















































































































































































































































































































































































































































































































































































（contrôle）を担う行政的公施設法人（EPA）である（P. Naïtali , 
<< Les pouvoirs du rirecteur général de l'ARS en matière médico-
sociale >> , RDSS , No.3/2016 , p.415 et p.417；R. Lafore , << La loi 
HPST et les établissements et services sociaux et médico-sociaux 



























4） 認可の原則は、先着順（premier arrivé , premier servi）である
が、2002年1月2日法により、同一類型の申請については、受付順に
関わらず一括して審査、最適な申請を認可できるようにする期間
（fenêtres）制度が設けられてはいた（R. Lafore , op. cit. , p.868）。
5） 企画公募と施設設置等の許認可やその権限関係、更に計画との関
係等については、Circulaire No DGCS/5B/2010/434 du décembre 
2010 relative à la procédure d'appel à projet et d'autorisation des 
établissments et services sociaux et médico-sociaux , Ministère 
des solidarités et de la cohésion sociale；Caisse nationale de la 
solidarité pour l'autonomie et direction générale de la cohèsion 
sociale , Guide méthodologique pour la mise en œuvre de la 
procédure d'autorisation par appel à projet et l'élaboration du 
cahier des charges , 2010 , pp.5-6；M. Minot , << Autorisation des 
établissements et services : une nouvelle procédure par appel à 
projet >> ,  L'année de l'action sociale 2011 , Dunod , 2011 , p.12；
A. Vinsonneau , << La régulation du secteur social et médico-social 
après la loi HPST : des règles de pul en plus complexes >> , RDSS 
, No 1 / 2011 , p.41 et s.
du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 




























7） Assemblée Nationale , Rapport No 1441 sur le projet de Loi （no 
1210） portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients , à la santé 




























機関として認可権者の下に創設された（M. Minot , op. cit. , p.11）。
図2　企画公募の位置付け
（出典） Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie et direction générale de la cohèsion sociale , Guide méthodologique pour la 





（出典） Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie et direction générale de la cohèsion sociale , Guide méthodologique  pour la 










（出典） Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie et direction générale de la cohèsion sociale , Guide méthodologique  pour la 




























10） Caisse  nat iona le  de  la  so l idar i té  pour  l ' autonomie  et 
direction générale de la cohèsion sociale , op. cit. , p.23
11） CNSA, Bilan des appels à projets medico-sociaux des ARS 






























12） 改 革 は、2007年6月20日 の 閣 議 で 首 相 か ら 提 示 さ れ た（http://
archives.gouvernement.fr/fillon_version2/print/gouvernement/la-
revue-generale-des-politiques-publiques.html, 2017.12.12）。
13） D. Tabuteau , << Loi << Hôpital , patient , santé et territoire >>
（HPST） : des interrogations pour demain ! >>, Santé publique , 
2010/1 , p.85
14） M. Minot , op. cit. , p.12
15） J. Gaubert et F. Moro , << Étude No 1 : Planification et 
autorisation >>, in （dir.） F. Vialla , Jurisprudences du secteur social 































16） É. Jean , << Étude No 2 : La procédure de délivrance de 































18） H. Rihal , << Les agences régionales de santé face aux 
établissements sociaux et médico-sociaux , acteurs ou metteurs 














20） Directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services dans la marché intérieur , 




















22） CE , 30 décembre 2011 , Association Faste Sude Aveyron et 



























23） 以 下 の 評 価 に つ い て は、P. Calmette , << Appel à projet : le 
nouveau défi des associations pour l'accompagnement des 
personnes handicapées >> , L'année de l'action sociale 2011 , 


















（出典） P. Calmette , << Appel à projet : le nouveau défi des 
associations pour l'accompagnement des personnes 
handicapées >> , L'année de l'action sociale 2011, 
Dunod , 2011 , p21
24） J.-R. Loubat , Élaborer un projet d'établissement ou de service en 
action sociale et médico-sociale , Dunod , 2012 , p.125
25） J.-R. Loubat , op. cit. , p.122
26） 法案の審議段階で、この点を指摘する関係団体があったことが、
議会では採用されなかった（A. Vinsonneau , op. cit. , p.49）。
27） ibid. , p.51
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４．比較考察
最後に日仏の比較を行う。総じて言えば、フランス
の企画公募方式は、日本の公募指定方式に近い【図6】。
ただし、
・フランスでは、この企画公募が原則的方式である点や、
・フランスの企画公募方式が認可の前提であるのに対
して、公募指定は社会保険の指定に係る制度である
点に違いがある。
さらに、当該制度創設の背景事情や狙いは、フランス
が許認可制度が持つ需給ギャップ調整機能の欠如、許
認可事務の滞留などであり、企画公募により需給関係
ギャップ及びタイムラグの解消を図る点にあった。こ
のことは、我が国の公募指定が、むしろ特定業者の指
定を通じたサービスの量的拡大にあり、逆方向の量的
抑制のための総量規制と相まって需給調整が図られる
仕組みである点でも異なる。
とは言え、我が国の公募指定の要件であるサービス
の量的拡大を除けば、当該方式は、総量規制と同じよ
うに量的抑制の手段ともなる余地がある。つまり、フ
ランスの企画公募を参考に、内部・外部評価を義務付
けた認可の更新制も含めて考えると、悪質な事業者が
更新から排除されるPDCAサイクルの中で、公募指定を
活用すれば、需給の両面にわたってギャップを解消す
る効果をもたらす可能性があることになる。
なお、かかる公募指定の量的抑制も含めた全面展開
のような市場規制が何故許されるかについては、更に
検討を要する。論点としては、
・許認可権者が公募指定に関与した場合の恣意性
・市場への過剰規制
が挙げられる。
逆に、現行の総量規制等の需給調整機能を有する制
度との関係では、事業者参入に関する公平性が問題と
なる。敷衍するなら、事業者に公平な参入機会を提供
するためには、入札等の制度を導入せざるを得ないが､
そうなればサービスの公営化に近付くことになり、市
場メカニズムとは逆方向である。これに対して、自由
な市場参入を前提とし、入口規制を許認可に止める
なら、許認可制度の下での総量規制等が不可避となり、
これまた市場メカニズムとの間でストレスを生む。そ
の限りでは、準市場の宿命として、何れの選択肢も課
題を抱えることになる。
以上のように、需給調整問題は、サービス供給と規
制のパラダイムに関わる問題を内包している。しか
も、あちら立てれば､ こちら立たずといったジレンマ
を抱えている。今後、ミクロレベルでのインセンティ
ブ制度と並んで、マクロレベルでの需給調整は、2025
年問題に象徴される我が国社会保障における資源のア
ロケーション上の重要課題となろう。また、地域福祉
計画をはじめとして計画の意義が強調されている現在、
計画の規範的側面の重要性も一層増すことになろう。
なお、本稿のフランス部分は、JSPS科研費16H07240
の助成を受けた研究成果の一部である。
図 6　認可に関連する各種制度の関係性（イメージ）
［日本の場合］
→ ←
［フランスの場合］
→ ←
↓
＊総量規制＊公募指定
＊外部・内部評価＋更新制
